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要旨 多摩川 k流、三頭山北西面の谷底に分化ーする大規模地すべりの二次地すべり堆積物(標高890
m)から8点の植物化石を採取した。それらの切片(横断面、接線断面、放射断面)を顕微鏡観察し、細
胞組織の特離に基づき樹種の同定を行った。この結果、 3点がブナ属 (Fagus)に、 4点がモクレン属






























はIntcal09AD 1469 -1794 (室町時代~江戸時代後期)ころに生じたと考えられる(苅谷ほか.2013b)。
図1 讃査地域
主主図は地理i民地図(電子園~tweb) による.等高線(主曲線)間隔は 10 ffi. 























Locality lD Material 日C 14C age Cal口ldarage (20-) with Lab. code 
2 
(%0， ] cr) (y BP， 10) probability distributions (%) 
一一一一一一一一一一一一--圃}
Tm2-wl Wood 24.06土0.59 31h23 calAD 1492-1603 (74.4) IAA.IU20026 
cal AD 1615-1646 (21.0) 
Tm2-w4 Wood -2ラ95土0.59 275土24 cal AD J 52]-1592 (44.7) JAAA120027 
ca1 AD 1619-1665 (48.9) 
ca1 AD 1785-1794 (1.8) 
Tm2-w5 Wood -24.42士0.73 343土25 cal AD 1469-1636 (65.4) IAAA120028 
Tm2-w7 Wood 26.93土0.64 297士24 ιalAD 1496-1505 (1.6 ) IAAAl20029 
ca1 AD 1512-1602 (66.5) 
calAD 1616-1653 (27.3) 
試料番号は植物化石の番号(凶2-1.図2-2)に対応する (Tm2-w1 : 120507-1、Tm2-w4 : 120507-4、
Tm2 -w5 : 120507ふ Tm2-w7・120507-7).測定は加速器分析研究所に依頼した AAA法で処理し
た試料について、同所の加速器で δI~C濃度と年代を測定した '"C の半減期は5568年暦年較正は OxCal







































la-1C :ブナ属(120507-1). 2a-2C:ノブドウ属(120507-2). 3a-3C :モクレン属(120507-3). 4a-4C :モク









1a-1C :ブナ属(120507-1). 2a-2C :ノブドウ属(120507-2). 3a-3C :モクレン属(120507-3). 4a-4C :モク










本ではノブドウ(Ampelopsisg/andulosa (Wall.) Momiy. var・.heterophyJJa (Thunb.) Momiy.)とウド
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